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Comparative Enrollment Report
The University of Iowa
On Campus Plus Off-Campus
Spring Semester 1999-2000 Spring Semester 2000-2001
College Men Women Total Men Women Total
Tippie College of Business 858 615 1,473 882 653 1,535
College of Dentistry 0 1 1 0 1 1
College of Education 247 767 1,014 172 632 804
College of Engineering 764 251 1,015 792 285 1,077
College of Liberal Arts & Sciences 6,532 8,478 15,010 6,203 7,728 13,931
Carver College of Medicine 14 71 85 11 83 94
College of Nursing 33 409 442 19 420 439
Total Undergraduate Students 8,448 10,592 19,040 8,079 9,802 17,881
Graduate College 2,430 2,955 5,385 2,218 2,819 5,037
Total Graduate Students 2,430 2,955 5,385 2,218 2,819 5,037
Tippie School of Management 502 212 714 698 277 975
College of Denistry 184 118 302 184 122 306
College of Law 372 277 649 350 293 643
Carver College of Medicine 858 508 1,366 841 507 1,348
College of Pharmacy 180 334 514 139 282 421
Total Professional Students 2,096 1449 3,545 2,212 1,481 3,693
University Total Students 12,974 14,996 27,970 12,509 14,102 26,611
1
Enrollment by Session and Student Level
First Year Second Third Fourth Undergraduate Professional Graduate
or Unclassified Year Year Year Total Colleges College TOTAL
Session N % N % N % N % N % N % N %
1996-97
   Summer 1,202 11.3 846 7.9 1,434 13.5 2,407 22.6 5,889 55.3 1,640 15.4 3,122 29.3 10,651
   Fall 5,694 20.4 4,125 14.8 4,084 14.6 4,683 16.7 18,586 66.6 289 10.4 6,436 23.0 27,921
   Spring 4,186 16.1 3,829 14.7 4,154 16.0 5,015 19.3 17,184 66.0 2,798 10.8 6,044 23.2 26,026
1997-98
   Summer 1,140 10.2 845 7.5 1,674 14.9 2,399 21.4 6,058 54.0 1,786 15.9 3,376 30.1 11,220
   Fall 5,743 20.6 4,056 14.6 4,399 15.8 4,556 16.3 18,754 67.3 2,882 10.3 6,235 22.4 27,871
   Spring 4,169 16 3,821 14.7 4,291 16.5 5,099 19.6 17,380 66.7 2,778 10.7 5,887 22.6 26,045
1998-99
   Summer 1,038 9.1 805 7.1 1,722 15.1 2,656 23.3 6,221 54.6 1,686 14.8 3,491 30.6 11,398
   Fall 6,043 21.1 4,025 14.0 4,536 15.8 4,733 16.5 19,337 67.4 2,874 10.0 6,494 22.6 28,705
2
   Spring 4,531 16.9 3,795 14.1 4,316 16.1 5,317 19.8 17,959 66.8 2,782 10.4 6,134 22.8 26,875
1999-2000
   Summer 930 7.9 804 6.8 1,710 14.5 2,848 24.2 6,292 53.4 1,785 15.2 3,696 31.4 11,773
   Fall 6,085 21.1 4,241 14.7 4,301 14.9 4,910 17.0 19,537 67.7 3,851 13.4 5,458 18.9 28,846
   Spring 4,382 16.3 4,102 15.2 4,216 15.6 5,326 19.8 18,026 66.9 3,545 13.2 5,385 20.0 26,956
2000-2001
   Summer 926 8.2 826 7.4 1,593 14.2 2,652 23.6 5,997 53.4 2,171 19.3 3,066 27.3 11,234
   Fall 5,871 20.7 4,279 15.1 4,457 15.7 4,677 16.5 19,284 68.1 3,524 12.4 5,503 19.4 28,311
  Spring 4,282 16.1 3,899 14.7 4,531 17.0 5,169 19.4 17,881 67.2 3,519 13.2 5,211 19.6 26,611
Full and Part Time Enrollment
Spring Semester 2001
Status/Residency/Gender Undergraduate Graduate Professional Total
Full-Time*
      Resident Men 4,641 365 946 5,952
Women 5,656 576 763 6,995
            Subtotal 10,297 941 1,709 12,947
      Nonresident Men 2,254 803 409 3,466
Women 2,719 761 267 3,747
            Subtotal 4,973 1,564 676 7,213
      Resident & Nonresident Men 6,895 1,168 1,355 9,418
Women 8,375 1,337 1,030 10,742
            Subtotal 15,270 2,505 2,385 20,160
Part-Time
      Resident Men 899 416 750 2,065
Women 1,115 898 388 2,401
          Subtotal 2,014 1,314 1,138 4,466
      Nonresident Men 285 634 107 1,026
Women 312 584 63 959
            Subtotal 597 1,218 170 1,985
      Resident & Nonresident Men 1,184 1,050 857 3,091
Women 1,427 1,482 451 3,360
            Subtotal 2,611 2,532 1,308 6,451
TOTAL STUDENTS 17,881 5,037 3,693 26,611
*  12 semester hours or more for Undergraduates;  9 or more for Graduate and Professional students
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Resident and Non-Resident Enrollment
Spring Semesters 2000 and 2001
2000 2001
College Residents Nonresidents % Residents Nonresidents %
Men Women Total Men Women Total Resident Men Women Total Men Women Total Resident
    Tippie College of Business 612 414 1,026 246 201 447 69.7 609 440 1,049 273 213 486 68.3
    Dentistry 0 1 1 0 0 0 100.0 0 1 1 0 0 0 100.0
    Engineering 542 163 705 222 88 310 69.5 520 185 705 272 100 372 65.5
    Liberal Arts & Sciences 4,566 5,910 10,476 1,966 2,568 4,534 69.8 4,385 5,742 10,127 1,990 2,618 4,608 68.7
    Nursing 31 317 348 2 92 94 78.7 18 332 350 1 88 89 79.7
    Caver College of Medicine 13 53 66 1 18 19 77.6 8 71 79 3 12 15 84.0
Total Undergraduate 5,764 6,858 12,622 2,437 2,967 5,404 70.0 5,540 6,771 12,311 2,539 3,031 5,570 68.8
4
Total Graduate 1,031 1,607 2,638 1,399 1,348 2,747 49.0 781 1,474 2,255 1,437 1,345 2,782 44.8
    Dentistry 130 90 220 54 28 82 72.8 127 97 224 57 25 82 73.2
    Law 227 177 404 145 100 245 62.2 204 186 390 146 107 253 60.7
    Tippie Sch of Management 388 163 551 114 49 163 77.2 567 227 794 131 50 181 81.4
    Carver College of Medicine
        Medical Students 335 221 556 90 57 147 79.1 311 215 526 107 59 166 76.0
        Residents & Fellows 414 219 633 19 11 30 95.5 358 192 550 65 41 106 83.8
    Pharmacy 160 273 433 20 61 81 84.2 129 234 363 10 48 58 86.2
Total Professional 1,654 1,143 2,797 442 306 748 78.9 1,696 1,151 2,847 516 330 846 77.1
Graduate & Professional 2,685 2,750 5,435 1,841 1,654 3,495 60.9 2,477 2,625 5,102 1,953 1,675 3,628 58.4
TOTAL UNIVERSITY 8,449 9,608 18,057 4,278 4,621 8,899 67.0 8,017 9,396 17,413 4,492 4,706 9,198 65.4
Total Enrollment by Level
Second Semester 2000-2001
Spring Semester 2001
            Level Men Women Total Total
N % N % N % N %
First Year Students 1,604 12.8 2,033 14.4 3,637 13.7 3,810 14.2
Sophomores 1,769 14.1 2,130 15.1 3,899 14.7 3,795 14.1
Juniors 2,144 17.1 2,387 16.9 4,531 17.0 4,316 16.1
Seniors 2,348 18.8 2,822 20.0 5,170 19.4 5,317 19.8
Unclassified 214 1.7 430 3.0 644 2.4 721 2.7
    Total Undergraduates 8,079 64.6 9,802 69.5 17,881 67.2 17,959 66.8
Undergraduate FTE 6,829 8,300 15,128 73.8 15,214 68.3
    Total Professionals 2,212 17.7 1,481 10.5 3,693 13.9 3,461 12.9
Professional FTE 1,741 1,279 3,020 14.7 3,399 15.3
    Total Graduates 2,218 17.7 2,819 20.0 5,037 18.9 5,455 20.3
Graduate FTE 1,032 1,321 2,353 11.5 3,649 16.4
    TOTAL STUDENTS 12,509 100 14,102 100 26,611 100.0 26,875 100.0
TOTAL FTE 9,601.5 10,899.8 20,501.4 100.0 22,262 100.0
Prof 3,693
Sr 5,170
Jr 4,531
Soph 3,899
1st Yr 3,637
Unclass 644
Grad 5,037
26,611
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Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Spring Semester 2001
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
Tippie College of Business
Accounting 107 109 216 1 2 1 5 7 19 28 47 0 1 0 0 7
Business Administration 38 25 63 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Business Special 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Business-Undecided 28 34 62 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economics 20 10 30 0 1 0 1 0 26 11 37 0 0 0 0 25
Entrepreneurship Certificate 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finance 293 151 444 3 6 8 12 7 12 0 12 0 0 0 0 7
Management & Orgs 72 79 151 0 1 1 5 1 8 9 17 0 1 0 0 5
Management Sciences 181 74 255 0 4 5 17 10 27 23 50 0 1 0 0 38
Marketing 135 163 298 0 2 5 7 5 7 2 9 0 1 0 0 6
Pre-Accounting 8 6 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 882 653 1535 5 16 25 50 32 99 73 172 0 4 0 0 88
College of Dentistry
Dental Public Health 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 17 0 0 1 1 5
Operative Dentistry 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 1 0 5
Oral And Maxillofacial Surgery 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Oral Health Science 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oral Science 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 23 0 1 1 1 10
Orthodontics 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 0 0 0 0 0
Stomatology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1
      Subtotal 0 1 1 0 0 0 0 0 35 26 61 0 1 4 2 21
College of Education
Counseling, Rehab & Stdnt Dev 0 0 0 0 0 0 0 0 33 92 125 0 9 5 2 7
Educational Admin 0 0 0 0 0 0 0 0 36 30 66 1 0 0 2 7
Elementary Education 0 0 0 0 0 0 0 0 7 60 67 0 5 0 0 5
Health Occupations Education 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higher Education 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 37 0 1 1 2 3
Instr Des & Tech 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 27 1 2 0 1 8
Psych & Quant Fndtns 0 0 0 0 0 0 0 0 34 72 106 1 12 8 5 21
Science Education 15 9 24 0 0 0 0 0 19 38 57 0 1 0 1 12
Secondary Education 0 0 0 0 0 0 0 0 37 102 139 1 6 1 4 28
Social Foundations Of Educ 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20 34 0 5 1 3 3
Special Education 0 0 0 0 0 0 0 0 16 65 81 1 1 0 0 6
      Subtotal 15 10 25 0 0 0 0 0 219 520 739 5 42 16 20 100
College of Engineering
Biomedical Engineering 126 116 242 1 1 6 22 4 26 8 34 0 1 1 1 17
Chemical & Biochemical Engr 0 0 0 0 0 0 0 0 23 11 34 0 1 1 0 18
Chemical Engineering 58 35 93 1 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil & Environmental Engr 0 0 0 0 0 0 0 0 56 17 73 0 1 0 1 39
Civil Engineering 96 30 126 0 2 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Electrical & Computer Engr 0 0 0 0 0 0 0 0 49 6 55 0 0 0 5 30
Undergraduate Students Graduate Students
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category. 6
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Spring Semester 2001
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
Undergraduate Students Graduate Students
Electrical Engineering 180 18 198 1 6 5 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineering Special 9 1 10 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrial Engineering 94 43 137 1 1 8 4 2 34 10 44 0 0 0 0 30
Mechanical Engineering 145 13 158 1 0 1 4 2 58 11 69 0 0 1 1 58
Undeclared Engineering 84 29 113 4 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 792 285 1077 9 11 28 65 25 246 63 309 0 3 3 8 192
College of Liberal Arts & Sciences
Actuarial Science 12 11 23 1 0 0 0 0 26 15 41 0 1 0 0 34
African American World Studies 5 7 12 0 10 0 0 0 3 3 6 0 1 1 0 4
Aging Studies Program 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Studies 8 19 27 1 0 3 0 1 11 22 33 0 3 0 0 5
Ancient Civilization 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthropology 48 104 152 0 4 3 4 1 16 33 49 1 0 2 0 2
Applied Physics 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Art 180 359 539 4 10 6 11 11 43 52 95 1 3 3 1 12
Art History 9 30 39 0 0 0 0 0 7 29 36 1 0 0 0 4
Asian Civilizations 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 0 0 0 1 11
Asian Lang & Lit 14 17 31 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Studies 5 9 14 1 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Astronomy 8 7 15 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Bach of Lib Studies 18 27 45 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biochemistry 51 47 98 0 2 3 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Biology 196 261 457 3 9 6 30 9 27 25 52 1 0 0 0 28
Chemistry 38 37 75 1 2 4 6 0 61 24 85 1 5 0 1 44
Cinema 71 31 102 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cinema & Comparative Lit 10 7 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classics 2 5 7 0 0 0 1 0 5 6 11 0 0 0 0 0
Comm Studies 298 494 792 4 13 11 14 9 30 34 64 1 0 3 2 15
Comparative Lit - Translation 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1 0 0
Comparative Literature 1 2 3 0 0 0 0 0 8 9 17 0 0 1 0 9
Computer Science 347 74 421 0 11 5 39 33 49 19 68 0 3 1 2 44
Creative Writing-Writers  Wksp 0 0 0 0 0 0 0 0 50 42 92 0 2 4 9 1
Dance 6 63 69 0 4 1 2 1 2 8 10 0 1 0 1 0
Dance Interest 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Div of Cont Educ 41 76 117 0 2 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Economics 180 54 234 0 6 2 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Education 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary Education 48 444 492 4 3 9 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
English 337 556 893 8 19 18 24 0 44 58 102 3 4 3 3 6
Entrepreneurship Certificate 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental Sciences 42 34 76 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise Science 37 54 91 1 2 1 1 1 11 8 19 0 0 0 0 3
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category. 7
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Spring Semester 2001
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
Undergraduate Students Graduate Students
Film And Video Production 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 1 0 0 0 0
Film Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 24 0 0 1 2 9
French 4 27 31 0 2 0 1 0 12 18 30 0 2 0 1 15
Genetics 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7 26 0 2 0 0 7
Geography 63 48 111 1 6 3 1 0 20 16 36 3 1 2 0 13
Geoscience 32 14 46 0 0 1 0 0 27 16 43 0 0 4 0 7
German 5 8 13 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0
Global Studies 15 44 59 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
High School Stdnt 28 28 56 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
History 219 97 316 0 11 7 2 0 53 37 90 0 7 4 2 11
HLSS Unclassified 16 29 45 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlth, Leis, And Sport Studies 119 176 295 3 13 4 6 2 7 18 25 1 0 0 0 7
Intensive English Eval 22 20 42 0 0 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdepart Studies 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest/Comm Stdies 41 91 132 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Interest/Music 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italian 1 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Journ & Mass Comm 71 187 258 2 6 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Journalism 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 24 0 2 1 1 4
Latin 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberal Studies Interest 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linguistics 5 16 21 0 0 2 0 1 2 18 20 0 0 1 1 14
Literature, Science & The Arts 14 18 32 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mass Communications 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 28 0 4 1 1 8
Mathematics 75 36 111 3 2 1 4 2 53 25 78 0 4 10 2 41
Microbiology 34 47 81 1 2 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Music 90 96 186 0 4 5 1 1 89 110 199 1 3 3 2 43
Nondegree Stdy Abrd 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nonfiction Writing 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25 29 0 0 1 0 0
Not A Degree Cand 54 109 163 1 3 4 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Off-Campus Program 26 85 111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Major 682 840 1522 7 57 40 47 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Philosophy 44 16 60 0 1 1 1 0 13 5 18 0 0 1 0 0
Physical Education 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Physics 38 6 44 0 1 0 2 0 40 3 43 0 1 0 2 28
Political Science 227 162 389 0 9 7 11 2 28 13 41 0 0 1 0 8
Portuguese 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Actuarial Science 19 6 25 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Athletic Training 16 29 45 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Chiropractic 12 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Dentistry 44 29 73 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Elementary Education 46 234 280 0 5 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category. 8
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Spring Semester 2001
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
Undergraduate Students Graduate Students
Pre-Exercise Science 29 63 92 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Radiation Sciences 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Business 1280 700 1980 2 40 45 69 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Clin Laboratory Sciences 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Journalism 79 131 210 2 5 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Law 52 38 90 1 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Medicine 112 158 270 3 13 8 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Mortuary Science 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Nuclear Medicine Tech 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Nursing 13 214 227 1 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Nursing-RN 2 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Optometry 7 7 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Pharmacy 78 160 238 1 4 4 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Physical Therapy 20 33 53 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Physician Assistant Program 2 16 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Social Work 3 67 70 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pre-Veterinary Medicine 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology 270 747 1017 2 32 35 20 11 27 43 70 0 1 0 4 7
Religious Studies 38 30 68 0 2 5 0 0 24 17 41 0 0 1 2 3
Restricted 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rus/East Eur/Euras Std 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Russian 4 4 8 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1
Science Education 12 5 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Second Language Acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 1 0 1
Social Studies 1 1 2 0 0 0 0 0 13 9 22 0 0 1 0 0
Social Work 6 64 70 0 0 2 0 0 28 148 176 4 4 3 2 2
Social Work Consortium 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociology 96 143 239 1 12 11 5 0 13 17 30 0 0 0 0 6
Sport Hlth Leis Phys Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
Spanish 43 122 165 1 6 14 4 2 9 18 27 0 1 3 0 14
Speech And Hearing Science 6 111 117 0 0 4 3 0 8 15 23 0 0 0 0 5
Speech Path & Audio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 51 0 2 2 0 1
Statistics 7 5 12 0 0 1 0 2 22 17 39 0 0 0 2 26
Theatre Arts 78 98 176 1 5 5 2 2 13 27 40 0 3 3 0 0
Visiting Stdnt For 7 22 29 0 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Visiting Stdnt USA 5 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Women S Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 1 0 0 0 6
Workshop Student 6 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 6360 8350 14710 61 378 337 461 292 972 1141 2113 20 60 63 44 509
Carver College of Medicine
Anatomy And Cell Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 18 0 0 1 2 8
Biochemistry 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 31 0 0 0 0 13
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category. 9
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Spring Semester 2001
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
Undergraduate Students Graduate Students
Clinical Laboratory Sciences 2 7 9 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Radical & Radiation Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 19 0 0 0 0 12
Microbiology 0 0 0 0 0 0 0 0 26 20 46 0 1 2 3 4
Pathology 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1
Pharmacology 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14 0 0 0 3 7
Physical Rehab Science 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0 0 0 1 2
Physical Terapy 0 0 0 0 0 0 0 0 22 50 72 0 1 3 2 5
Physician Assistant Studies 0 0 0 0 0 0 0 0 13 35 48 0 0 0 6 0
Physiology & Biophy 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 5
Radiation Sciences 1 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 3 23 26 0 0 1 2 1 116 156 272 0 2 6 17 57
College of Public Health
Biostatistics 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 17 0 0 0 1 11
Dietetic Internship Program 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12 0 0 0 1 0
Epidemiology 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 21 0 1 1 2 1
Health Management And Policy 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 34 0 1 0 0 6
MPH Program 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23 37 0 2 2 3 8
Occupational & Environ Health 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15 0 1 0 0 3
Prev Med & Env Hlth 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14 0 0 0 1 3
      Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 63 87 150 0 5 3 8 32
College of Nursing
Nursing 12 343 355 5 5 8 5 1 19 151 170 1 0 3 2 15
Nursing-RN 7 76 83 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nursing Special 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 19 420 439 5 7 8 5 2 19 151 170 1 0 3 2 15
College of Pharmacy
Pharmacy 0 0 0 0 0 0 0 0 42 40 82 0 0 0 4 69
      Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 42 40 82 0 0 0 4 69
UI Hospitals & Clinics
Certificate Programs In Medicine 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuclear Medicine Technology 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perfusion Technology 4 5 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation Technology 1 41 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Subtotal 8 60 68 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graduate College (Only):
Appl Math & Comp Sci 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 27 0 0 6 0 18
Biosciences Program 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0 1 1 1 1
Grad Special Student 0 0 0 0 0 0 0 0 71 160 231 0 9 3 11 21
Immunology 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14 0 0 0 0 4
Interdiscipl Studies-Master S 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0
Interdisciplinary Studies-PhD 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 1 1 1 0 1
Libr & Info Sci 0 0 0 0 0 0 0 0 15 56 71 0 0 0 3 6
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category. 10
Undergraduate and Graduate Enrollment by Major Department
Spring Semester 2001
Minorities* Minorities*
Men Women Total 1 2 3 4 Foreign Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
Undergraduate Students Graduate Students
Molecular Biology 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 22 0 0 1 2 8
Neuroscience 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 25 0 0 0 0 6
Not A Degree Cand 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 26 0 0 0 0 10
Off-Campus Program 0 0 0 0 0 0 0 0 53 112 165 0 0 0 0 0
Post-Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 171 101 272 1 4 2 64 107
Quality Management Productivity 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 3
Third World Dev Support 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14 0 0 0 0 7
Translational Biomedicine 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Urban & Regl Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 35 0 5 0 0 5
Workshop Student 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 36 0 0 0 0 0
      Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 407 562 969 3 20 14 81 197
Total Undergraduate Students 8,079 9,802 17,881 80 412 400 584 352
Total Graduate Students 2,218 2,819 5,037 29 137 112 186 1,280
* 1 = American Indian or Namtive Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any ethnic category. 11
Minorities*
Professional College Men Women Total 1 2 3 4 Foreign
College of Dentistry 184 122 306 4 13 17 9 2
College of Law
    J.D. Students 342 287 629 10 40 22 27 16
    L.L.B Students 7 6 13 0 1 0 0 10
    Unclassified 1 0 1 0 0 0 0 0
Tippie School of Management
    MBA Program 698 277 975 1 9 11 8 108
Carver College of Medicine
    Medical Students 418 274 692 5 27 37 68 0
    Residents 298 183 481 2 2 9 41 42
    Fellows 125 50 175 1 2 2 23 56
College of Pharmacy 139 282 421 2 6 4 22 5
Total Professional Students 2,212 1,481 3,693 25 100 102 198 239
*  1 = American Indian or Native Alaskan, 2 = African American, 3 = Latino(a), 4 = Asian or Pacific Islander
** International students in this country on a student (temporary) visa are not included in any ethnic category. 
Professional Students
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Professional Student Enrollment
Spring Semester 2001
Undergraduate Enrollment by Second Major Department 
Spring Semesters 2000 and 2001
Spring Semester 2000
    Second Major Men Women Total Men Women Total
College of Business Administration
Economics 0 0 0 2 2 4
Entrepreneurship Certificate 12 6 18 0 0 0
Finance 2 0 2 2 0 2
Interntnl Business Certificate 68 137 205 66 142 208
Management & Orgs 2 0 2 0 0 0
Management Sciences 3 1 4 1 0 1
Marketing 4 4 8 1 0 1
Subtotal 91 148 239 70 142 212
College of Education
Completed IA Ed Licensure Prog 1 1 2 0 0 0
Elementary Education 0 0 0 0 2 2
Iowa Ed. Licensure Program 0 0 0 4 5 9
Science Education 2 0 2 0 0 0
Sec Tchr Cert Prog 112 168 280 111 184 295
Subtotal 114 168 282 111 184 295
College of Engineering
Chemical Engineering 1 0 1 0 0 0
Electrical Engineering 3 1 4 3 1 4
Subtotal 4 1 5 3 1 4
College of Liberal Arts & Sciences
Actuarial Science 1 0 1 3 0 3
African American World Studies 0 4 4 2 2 4
African Studies Program 0 1 1 0 0 0
Aging Studies Program 1 22 23 2 16 18
Amer Indian & Native Studies 2 4 6 1 5 6
American Studies 0 4 4 0 7 7
Ancient Civilization 2 3 5 0 3 3
Anthropology 7 21 28 13 23 36
Applied Physics 0 1 1 0 0 0
Art 60 108 168 65 99 164
Art History 4 10 14 4 15 19
Asian Lang & Lit 5 12 17 10 13 23
Asian Studies 0 0 0 0 1 1
Astronomy 5 3 8 4 4 8
Biochemistry 4 5 9 7 6 13
Biology 8 13 21 6 13 19
Botany 0 0 0 1 0 1
Chemistry 2 7 9 3 4 7
Cinema 12 10 22 0 0 0
Cinema & Comparative Lit 5 7 12 0 0 0
Classics 1 1 2 3 1 4
Comm Studies 35 122 157 42 109 151
Comparative Literature 0 6 6 7 1 8
Computer Science 33 3 36 26 6 32
Dance 0 34 34 1 31 32
Economics 15 11 26 8 9 17
Spring Semester 2001
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Undergraduate Enrollment by Second Major Department 
Spring Semesters 2000 and 2001
Spring Semester 2000
    Second Major Men Women Total Men Women Total
Spring Semester 2001
English 59 119 178 47 107 154
Environmental Sciences 1 2 3 1 4 5
Exercise Science 0 3 3 0 2 2
French 3 23 26 3 29 32
Geography 0 2 2 1 3 4
Geoscience 3 2 5 3 0 3
German 4 14 18 6 13 19
Global Health Studies 0 1 1 0 1 1
Global Studies 3 9 12 3 10 13
Global Studies Certificate 0 1 1 0 0 0
Health And Sport Studies 9 25 34 0 0 0
Health Promotion Interest 1 6 7 0 0 0
History 37 24 61 30 14 44
Interdepart Studies 1 1 2 0 1 1
Interest/Comm Stdies 4 3 7 4 8 12
Interest/Nursing 0 2 2 0 0 0
Interest/Pharmacy 0 7 7 0 0 0
Italian 2 1 3 1 2 3
Journ & Mass Comm 13 51 64 16 58 74
Latin 0 2 2 0 0 0
Latin American Studies 1 3 4 0 0 0
Linguistics 5 7 12 5 6 11
Literature, Science & The Arts 2 1 3 2 3 5
Mathematics 39 18 57 41 18 59
Medieval Studies Certificate 2 4 6 2 1 3
Microbiology 6 2 8 4 1 5
Music 6 10 16 5 7 12
Open Major 2 1 3 0 1 1
Phil & Ethics Pol, Law & Econ 3 1 4 6 2 8
Philosophy 24 8 32 21 8 29
Physics 8 2 10 9 2 11
Political Science 48 50 98 48 45 93
Portuguese 0 2 2 1 0 1
Pre-Actuarial Science 0 1 1 0 0 0
Pre-Athletic Training 2 1 3 4 3 7
Pre-Chiropractic 7 9 16 12 11 23
Pre-Clinic Laboratory Sciences 0 0 0 0 1
Pre-Dentistry 35 31 66 35 30 65
Pre-Elementary Education 1 9 10 2 6 8
Pre-Exercise Science 5 3 8 3 1 4
Pre-Business 24 28 52 26 34 60
Pre-Journalism 13 31 44 18 27 45
Pre-Law 144 147 291 137 129 266
Pre-Medicine 208 289 497 204 276 480
Pre-Mortuary Science 1 0 1 1 0 1
Pre-Nuclear Medicine Tech 0 3 3 0 2 2
Pre-Nursing 0 0 0 0 4 4
Pre-Optometry 4 7 11 6 9 15
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Undergraduate Enrollment by Second Major Department 
Spring Semesters 2000 and 2001
Spring Semester 2000
    Second Major Men Women Total Men Women Total
Spring Semester 2001
Pre-Pharmacy 0 0 0 0 3 3
Pre-Physical Therapy 18 46 64 18 46 64
Pre-Physician Assistant Program 3 22 25 6 19 25
Pre-Podiatry 2 1 3 1 0 1
Pre-Social Work 0 9 9 1 14 15
Pre-Veterinary Medicine 2 9 11 1 8 9
Psychology 46 111 157 38 125 163
Religious Studies 20 25 45 22 21 43
Rus/East Eur/Euras Std 1 2 3 0 2 2
Russian 3 3 6 0 3 3
Science Education 0 0 0 2 2 4
Sec Educ Interest 73 117 190 37 71 108
Sexuality Studies 3 6 9 3 6 9
Social Work 0 12 12 0 10 10
Sociology 14 49 63 18 49 67
Spanish 17 80 97 16 77 93
Speech And Hearing Science 2 10 12 2 6 8
Sport, Hlth, Leis and Phys Studies 0 0 0 8 26 34
Sport, Hlth, Leis and Phys Studie- Unclas 0 0 0 1 5 6
Statistics 1 1 2 2 0 2
Theatre Arts 34 50 84 40 54 94
Subtotal 1171 1931 3102 1131 1794 2924
College of Nursing
Direct Transfer Credit 5 31 36 9 41 50
Escrow Validation Credit 2 39 41 4 40 44
Iowa Articulation Courses 0 3 3 0 3 3
NLN Prog Accred 0 1 1 0 0 0
Standardized Exam Credit 0 1 1 0 1 1
Subtotal 7 75 82 13 85 98
TOTAL 1,387 2,323 3,710 1,328 2,206 3,533
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1995 1998 2001
African Am 691 682 649
Amer Indian 84 112 134
Asian 921 1,130 968
Latino(a) 486 553 614
International 1,792 1,603 1,871
16
Ethnic Enrollment Comparison 
Spring Semesters 1995, 1998, and 2001
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College Enrollment by Ethnic Category and College
Spring Semester 2001
American Indian Asian or Pacific
African American or Native Alaskan Islander Latino(a) Total Minority International*
College M F T M F T M F T M F T M F T M F T
Tippie College of Business 8 8 16 4 1 5 28 22 50 9 16 25 49 47 96 14 18 32
Education 1 3 4 0 5 5 1 8 9 3 12 15 5 28 33 0 4 4
Engineering 8 3 11 7 2 9 41 24 65 19 9 28 75 38 113 22 3 25
Liberal Arts & Sciences 170 204 374 23 33 56 188 264 452 150 172 322 531 673 1204 115 173 288
Medicine 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 2 1 4 5 0 1 1
Nursing 1 6 7 0 5 5 1 4 5 1 7 8 3 22 25 1 1 2
    Total Undergraduate 188 224 412 34 46 80 260 324 584 182 218 400 664 812 1,476 152 200 352
17
    Total Graduate 57 80 137 12 17 29 103 83 186 52 60 112 224 240 464 732 548 1280
Dentistry 2 11 13 3 1 4 3 6 9 10 7 17 18 25 43 1 1 2
Law 20 21 41 4 6 10 16 11 27 7 15 22 47 53 100 15 11 26
Tippie School of Management 7 2 9 0 1 1 5 3 8 9 2 11 21 8 29 83 25 108
Carver College of Medicine 12 19 31 5 3 8 89 43 132 27 21 48 133 86 219 59 39 98
Pharmacy 1 5 6 0 2 2 4 18 22 1 3 4 6 28 34 0 5 5
    Total Professional 42 58 100 12 13 25 117 81 198 54 48 102 225 200 425 158 81 239
Total     287 362 649 58 76 134 480 488 968 288 326 614 1,113 1,252 2,365 1,042 829 1,871
Percentage of Univ. Enrollment 1.1 1.4 2.4 .2 .3 .5 1.8 1.8 3.6 1.1 1.2 2.3 4.2 4.7 8.9 3.9 3.1 7.0
Total Spring 2000 308 345 653 57 76 133 549 502 1,051 272 335 607 1,186 1,258 2,444 906 722 1,628
* International students in this country on a student (temporary) visa are not counted in any other category.
Professional Student Enrollment by Ethnic Category
Spring Semester 2001
Amer Indian African Asian/Pacific Other/
College & Class International or Native Alaskan American Islander Latino(a) White No Information Total
Dentistry
    First Year 0 1 3 0 3 66 2 75
    Sophomore 0 0 5 3 4 62 1 75
    Junior 1 1 0 3 6 60 0 71
    Senior 1 2 5 3 3 58 0 72
    Unclassified 0 0 0 0 0 0 0 0
    Certificate 0 0 0 0 1 12 0 13
    Subtotal Dentistry 2 4 13 9 17 258 3 306
Law
    First Year 4 6 10 11 8 172 15 226
    Junior 6 2 15 10 9 167 8 217
    Senior 6 2 15 6 5 145 7 186
    Unclassified 0 0 0 0 0 1 0 1
    Master of Law 10 0 1 0 0 2 0 13
    Subtotal Law 26 10 41 27 22 487 30 643
Tippie School of Management
    MBA 108 1 9 8 11 680 158 975
Carver College of Medicine
    First Year 0 2 13 11 14 124 6 170
    Sophomore 0 1 5 19 7 121 1 154
    Junior 0 1 2 20 5 138 2 168
    Senior 0 1 7 18 11 154 9 200
    Unclassified 0 0 0 0 0 0 0 0
    Resident 42 2 2 41 9 381 4 481
    Fellow 56 1 2 23 2 89 2 175
    Subtotal Medicine 98 8 31 132 48 1,007 24 1,348
Pharmacy
    First Year 0 0 0 0 0 0 0 0
    Sophomore 1 0 1 8 1 91 4 106
    Junior 3 2 1 6 1 97 0 110
    Senior 1 0 4 8 2 183 7 205
   Unclassified 0 0 0 0 0 0 0 0
    Subtotal Pharmacy 5 2 6 22 4 371 11 421
Total Students 239 25 100 198 102 2,803 226 3,693
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